














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































い。(経営と経済第59 号 Pl'. 18 ー 12.)
(i) K. Diehl: Sozialwisenschaftliche Erlauteng zu David Ricardos' Grud ・
gestzn der' Volkswirtcha und seturng. 2 sde. Lipzg 1905. Te i1 ]f. 
Kap.7 Ricardos Anschau l1nge uber Krisen ， Uberpoduktin und l¥1aschinea 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(i) K. Marx: Theorin uber .den Mehrwt. 3 Bde. Stutgart 1905 -10. Rd. ][. 
David Riおca訂rdo 仇. Tei 日1][.IV 
1法j主E南碓訳「円苦刺:司1余{価函値学説史、第二巻第二部」
(ii) 小泉信三「りカアドオの際械論」三国学会雑誌、!;rH5 巻第12号(大lE 10 年
12 月) p. 1 -3 1. ( rリカアドオ研究J 昭和 4 年、1'P.47-504 所牧)
(i v) 舞出長宜郎「リカアドウの!設械論」経済学論集(!日巻)、 第 5巻第 3号




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































論究第 7巻第 1号、 (昭和28 年 4 月)Pp.1-14 ・
(vi) 岸本誠二郎「英国経済学史における187 年前後一機械論を中心としてー」







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(4) i ) David Ricardo: A centary Estimae.Blor 190. 山下英夫;1Rrリ
カ F ドウ研究」
(i) 【Holander's 】 Introduction to Notes on Ma 1thus' “Princples of Political 
Economy" by David Ricardo. edited with an introduction and notes by Jacob 
H. Holander and T. E. Gregoy. Raltimore and London 1928. 
(ii) 【Holander 可 Introuction to conditon of the labouring clases of' society 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-ander. Raltimore 193 ，. 
(5) ( i ) Letrs of David l¥.icardo to Thmoas Robert Ma Jthus ， 180 -1823. edited bア
James Bonar. Oxford 187. 中野正訳「リカアドのマルサスへの手紙」上・下
ーラ{f::
ι'-i 
( ii) Letrs of David Ricardo to John Ramsy McCuloch 186-23. editeq 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































言であるといわれなければなるまい。 (cf. 【Hollander'~】 Introduction to Rarton's 
reprin t. p. 3) 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CI. 386) といわれているのはこれをさすも(10) 第31 章において「他の方法で」
のと思われる白
なおこれを補足するものとしては、 189 平 6 月26 日のオウエン氏のプランについ
ての集会でのリカアドウ演説(1819竿 6 月 28 日のタイムズの詑~J)があげられる。
そこでは委長会にかれの名が連ねられてはいるが、そのプランに全面的には賛成
できないとのべている口 (V. 467-8) 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注の問問にずらしているといえ土ラ。 (c f.VsI. 10-1. ， esp. 10:3) 
(12) J4.日の記入においては前々日たる12 日の民政が誌されているのである口
(咽 .152-3 fotnoe 1) 
(13) 【Holandtr's 】Tntroduction to Rarton's reprint ， p. 5. 
(14，)【Holander's 】Introduction to “Notes on l¥Tulthus". p. lx. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































シおよびリカアドウの間接械論』について(三)J経芭と経諮第60 号(昭27. 9) 、


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(19) J. R. M'Culoch: The principles of p(¥litical econ l1y; with some inquires 
respcting their aplication and a skcth of the rise and proges of the science. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ついて(ー) J 経営左経治箆58 号(昭26.9) P. 25-26 を参照のこと o
なおリカアドウはここでパ戸トンを引用してその批判をなしているが、この点
についてはむしろパートンに優位が認b らるべきであろう、(}.395-6 fotno1e) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る法律には賛成していないようである(cf. W. Smart: Econmi Anals of 
the nietnh century. 1821-830. 【vol. ][.] 197. p. 147.) 
(2) この点については小稿「リカアドウおよびパ{トンの『機械論』について(三日












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(ii) パートンの一生とその学説。経営左経治No.62 cag2s.9) 

























































































(25) この点に関しては小稿「長期的失業理論に関するノ F ト(l)JのP.3-36
お上び「パートシおよびリカアドウの『機械論』について(三)JP.49 の(脚註150)
を参照されたい。
(26) J. Robinson: On re.reading Marx. Cambridge 1953. 1. Would you believe 
it?p.6. 
